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ABSTRAK 
EMPUD MAHPUDIN (2020) “Penggunaan Rasch Model Desain Didaktis 
Pembelajaran Etnomatematika Sunda Melalui Permainan Engklek Pada Materi Pecahan 
Terhadap Kemampuan Pemodelan Matematik Siswa Kelas IV SD” Universitas 
Pendidikan Indonesia, Kampus Serang, 2020. 
Hambatan belajar atau learning obstacle yang dialami oleh siswa akan terus berlangsung 
apabila tidak adanya upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan learning obstacle sehingga 
diperlukannya suatu desain pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi hambatan belajar 
yang dialami siswa, untuk mendesain suatu pembelajaran tentunya diperlukan suatu 
inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi yang bisa diterapkan yaitu 
pembelajaran etnomatematika Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil 
olah data menggunakan rasch model dari data sekunder berupa hasil tes pengukuran 
kemampuan pemodelan matematik siswa sekolah dasar pada desain didaktis 
pembelajaran etnomatematika Sunda melalui permainan engklek yang didapatkan oleh 
peneliti sebelumnya. Yaitu berupa instrumen tes learning obstacle yang berjumlah 15 data 
, 24 data desain didaktis awal  dan 7  data revisi desain didaktis. Dalam penelitian yang 
dilakukan menggunakan sebuah pendekatan yang di kenal dengan pendekatan kuantitatif, 
dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis data 
sekunder yang diperoleh menggunakan rasch model dengan bantuan  perangkat lunak 
winsteps. Hasil dari penelitian ini masih terdapat  butir soal yang tidak cocok untuk 
digunakan, dari tingkat kesulitannya butir soal dapat dikelompokkan menjadi beberapa 
kategori yaitu soal sangat mudah, mudah,sedang, sulit dan soal sukar. Untuk tingkat 
kemampuan siswa dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang dan 
rendah. Berdasarkan hasil penelitian ini. Alangkah baiknya soal yang disajikan benar 
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ABSTRACT 
EMPUD MAHPUDIN (2020) “The Use of Rasch Model of Didactic Design of 
Sundanese Ethnomatemics Learning Through Engklek Games on Fractional Materials 
Against the Mathematical Modeling Capabilities of Grade IV Elementary Students” 
Indonesia University of Education, Campus of Serang, 2020. 
Learning obstacles experienced by students will continue if there is no effort to overcome 
them. Based on the learning obstacle, a suitable learning design is needed to overcome 
the learning barriers experienced by students. To design a learning process, an innovation 
is needed in the learning process. One of the innovations that can be applied is Sundanese 
ethnomatematics learning. This study aims to determine the results of data processing 
using the rasch model from secondary data in the form of test results measuring the 
mathematical modeling ability of elementary school students in the didactic design of 
Sundanese ethnomatics learning through crank games obtained by previous researchers. 
Namely in the form of a learning obstacle test instrument totaling 15 data, 24 preliminary 
didactic design data and 7 didactic design revision data. In research conducted using an 
approach known as a quantitative approach, with quantitative descriptive method s. This 
research was conducted to analyze secondary data obtained using the Rasch model with 
the help of Winsteps software. The results of this study still contain items that are not 
suitable for use, from the level of difficulty the items can be grouped into several 
categories, namely very easy, easy, medium, difficult and difficult questions. The level of 
student ability in this study is divided into three, namely high, medium and low. Based on 
the results of this study. It would be nice that the questions presented really meet the 
requirements of the item response theory. So that the results obtained can be more 
accurate. 
 
Keywords: Rasch Model, didactic design, Sundanese ethnomatematics 
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